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	 	 《課室中的創意—創意教學策略：理論與實踐》（頁 38-57）。
	 	 香港：香港教師戲劇會。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































幼稚園研習課程於 2015 年 8 月 4日至 5日舉行，而中學及小學（包括特殊學校）研習課程則由
2015 年 8月 11 日至 13日舉行。今年分別邀得香港教師中心諮詢管理委員會副主席許振隆先生、常務
委員會委員胡若思女士及教育局教師專業操守及專業成長組總專業發展主任陸靄儀女士於開學禮上致




第八十九期    Issue No. 8922
香 港 教 師 中 心 第 二 十 二 屆（2016 -18 年度）諮詢管理委員會選舉 
香港教師中心現正進行第二十二屆（2016 -18 年度）諮詢管理委員會選舉。選舉提名期為
2015年10月29日至11月18日，選舉提名程序完結後，仍有席位空缺的組別，將進行補選提名。
補選提名日期為 2015 年 12 月 10 日至 30 日。補選提名程序完結後，若任何類別中的候選人數目
多於席位空缺，將根據香港教師中心章程進行投票。投票日期為 2016 年 1月 16日至 2月 12日。
屆時，請瀏覽香港教師中心網頁（www.edb.gov.hk/hktc）參閱有關詳情。
